







La Junta de De­
fensa Passlva Lo­
cal'espera 18 teva
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EI sincronlsme franco-angfes I
Noves del camp faccios
, ., Despres de les manlfeetacione fetes davant la Comiseio ] !Is carlins no els deixen parlar d� liar rei
d'Af�r� estrangers de Iii Cambra per M. Bonnet, respecte a la I J. is eabut de quina manera topen, ' de Franco els carllns, desprb de lat






rents tendenelee 0 Ideologles que eo- van eomprometre a no pllrlar m.c· de
so re terrltort ances, Mussollni, en parlar diurnenge a Car-
� ... �
l'laboren emb el� mill tars que ee su- refs nl d'eltre Caudillo que no foe el
bonia, va creure 'convenient observar una prudent reserva blt?vlrtn contral'Bstet III qual, et al- Franco, bin de fer moltes mis tlll-
respecte a1 que el seu gendre Ciano va anomenar "les aspl- gUOll cosa II pot beer retret, �e d'ha­
raclons naturals del poble italia". No s'ha parlat de Tunis en ver los pelxat maBSI, Bn Iquesta'
el diecurs de Carbonia, i molt menye de Corsega i Nice. Per pugne
ele carlln5, que s6n, els mb
" IImlce del duce, porten les de perdre.
altr� coetat la "multuud; que s'enerdelx per ordre, i que Bn efecte, mentre el�falangl8teB, que
aqueste dies s'ha manifestat a tot Italia proferint crits en els esrecolzen amb el fUbrer alemany, eeneura dels dependlntQ de Martfnez
quais ele noms de les eementades poblaclons franceses eren poden parter, quan els ve de gust, Anldo. Heus ael l'cpfgrafe:
precedlts de l'imperatiu "volem, , s'ha acontentat amb acla-
de poser un rei, al davant 'de I'Bspa-
nya «naciontb� ele carline no poden Borbcn-Parma, QUI a la muerte de
mar,' al duee i poca cosa meso Resulta per tant evident que a anomenar "I seu ., no .cs d'amagat 0 d Alf C I I. ... &;1 , � on onso ar 015 recog 6 su "ltl ..
Italia s'ha produit un canvi de decoraci6 al qual han eenrrl- per mltj� d'hlp�rbolee.
buYt sens dubre lee esmentades declaracions de M. Bonnet i ,t -81 lector tal veg4da'" no deu tetar
les' paraules de Chamberlain en el discurs que va pronunciar
I
davant dels periodistes estrangers.
Ahir els senyors Bonnet i Chamberlain prengueren nova­
ment la paraula ales respectives Cambres, 'i s·ocuparen de
diversos femes'relacionats 21mb la politica exterior. Llurs rna-
ellu�t respecte de qui �, lira el rei
dels carllns, Per nfresclr II la meM
marla, II dlrcm que mort Antonio
Carlo!!, .quell vell octogenarl. que
vivie II Vlena I que no sabll un b�r-
1111 d'espanyol, que davant del eeu
.
I "d d' prop
1 aetorament es va veure proela·
nifestacions foren Igua ment COmCI ents en lversos punts, i. ..I 1- B
_
.
, _ mZlt -preten"", nf a JA eor,001l d' spa M
en particular sobre 121 concessi6 dels drets d� bel·ligerant a
I
nYII, ha pIasat a ocuplr el Hoc un
Franco. Aquests drets no podran esser recQneguts al general , tal X�vler de Borb6 Parma, ,
faccios fins que no hagin estat retirats tots els estrangers .•
l
'-
L'eamsnlat don javier �s·el rei ac ..
Tots sabeni quines eren 'les pretensions del duce sobre aquest '
tual dele carlina. Preclsament l'altrc
. � ,
, ,a dla s'esquelll el seu sant I el cPens.-
particular. l,En deslstIra davant les declaracions. coincidents mlt:nto Novarro. II publlc.va II rc ..
dels senyors Bonnet i Chamberlain? Es el que no sabem. ! trat 0 tolll plana. ,Com dlr, pero, qne
BI que per contra podem aflrmar es que la pelitica de � te tractavlI del tel? Qllan a Bspanya
ferniesa que en materia�irtternacionaI sembla iniciar aquest� : hi bavlil monarqufa, els �Qrllns de
.' ., , _
. I «BI Correo Ca.taUIl1:t I de .BI 81gl0
dl£s',el Govern frances ha estat rebuda a tot, arreu amb mos-, 1Ft 1 t I dlfl It t It
,
, " u uros. eo ven aven
a cu a mo
tres' d'aprovaci6,f que la Borsa ha volgut saludar aquest es- ! fllcilmcnt, posavan R ... I tatbom ers
deveniment amb una al�a general. Creiem, per alfre costat, I entenla. Bn canvlar el r�glm, la Re­
,
que 1� sincronitzaci6 dels punts de mira d'Anglaterra i fran�a,




. . ,I ree el rei dele carllns era dUO menat
sobre un no�bre Importan! e questIons produlfla a Buropa I cNue!II'O Uustre caudillo. I, natural.
aquesta atmosfera d'apaivagament que hom cerca des de fa I ment, tothom sablD de qu� anaVlI,
tant de -temps sense resuItats positi�s. Els que s'han obtingut I Dh:-sortadament, en ,ela t�rbols temps




grants. I �s per aixo que al peu del
retret en qUestl6 «81 Peneamlento
N&varro. poseve l'altre dla la ee­
gUent lIegenda, amb Ie qaal aeonse­
guf, amb Inneg.ble fortuna. burlar la
«S, A. R. el Prlncepe D. Javier de
mo allento, los -coneeloe, Instrucclo ..
nes y mandatee qUI II dle"a. porque
doe dlas antes 10 dlslgnar. para des·,
cmp,filr �l. al morlr el ultimo Rey de.
la Tradlcl6n. Por esto, In este dfl, al
Principe, cO nuestro principe., que
lIeva el nombre del gran ap6stol na­
var.ro, dee&le estll tierra qUI tl cono­
ce y .ma tanto. porque ba vlvldo en
eUa, en plena guerra, Ie cnv(.moe
nuestra «reepetuosa:t fellcl�cl6n, con
cl mfSDlO Ilfccto y carino que en aftol
anterlores y lamentlmos 1511 larga se­
paracl6n de nuestro lado parll pod6r M
eela dar at «Prfnclpe de la Tradl ..
cl6nJ.
Cal rlcon�lxer que a trlv�s de
l'herm�lIca, ceneur. blUerlane no po ..
dlen testr m�8 clare. Bsperem que It
«caudillo. I als falanglstes no cis dIU
baver IIgradit gens la sortl :ia, tol I
que els darrers es dedlquen a arren­
jar ara, d'acord amb Mussollnl, no
sabem quln trlpljoc a base dl I'bemo ..
flllo Don Juan fill del conigilt «sports·
mIn- don Alfonso I de III senll. Vie·
tOlla.
'Espectacles
·4tencio, Empreses Col·lectivitzades I
Bi Dilln 0110111/ d6IlII O.emllllli ae CIIIII/aYII publlclva, elldll 9 del correal.
.� Deeret dcl Departameat d'BaOlomta, 'a. I'arllaall' del tlDII, bl CODIII el qal
,
\ lepelx:
Art. 6.. B. '·ordr. aemptlbl. Ila.alacr d. ,'cllprea., 61 d.11 co ..,....
ti.ala de l'l.tcrv••tor, "1..1••1: ).) • • • • • b) .'. • • • a) • • • • • d.. • • •
(e AIIt.rltzar .nab I,. leVI all.ltara 1••1 ell "0'1.'•• ' qat .1I.lllqDI.
dl.,.,laI6 ••obllllzaal6 d. cablll: '
• • • • •• •
• • • • •• •••• � • � • •
• • to
Art. t.... A ,Irtlr de la data de II pabllclcl6 d'aqDee' Deerel al DIARI
OPICIAL cia 1.lerv••tor.-delqll. e. exerclcl adaptor•• liar Iclaacl6 I
leI .ormel laf e.tablerte.. Pel qae ea referalx I la II,Dalar. de doca
..
meat. qae IlIlpllqubl mobllltzaal6 de aaball, aaldrll r.,I,'rar Ie. 11,lIa"
'tare. al Neaoc:lal dl Lllliitzaclo•• dll Deplrtlmeal d'BCOlomll Ilea
aaa ...e•• l.tabUmeata de aNd.. delx.ral d'admclre peper qa••
0 porll
....e.t rlqal.lI, Ireal. dt�. de.pr. de Ja pabllelcl6 d'.lIme.1 Deerel., .
.
.......'... ,. . . . . .
. . .
a. c.,••�..m:.�I.,·ael� D�IClaita ell II OCller.1U11 a Ie. 8m""••u •••ctrili. II ..
lII.alo•• d'Balllvl de Catal••YI blu•• d. tcalr Garl liD', I ,.rllr tiel dll , .
••1, pr.,vta.a., elpllo.t'U.,••1t I'..p.rtt I lIetr. elll "lit 4I1!cda .rclell.' ,I.
DlD,ret tI. re,.rtaall.
....celQIII, 11 "'uriltld 1968.
110. ..1.,,,.1Til'"
••1 !tG I •• l'l!lt.ly'
Buea Arab • Barlc,a&pattyol d. Cr�t • Baac His-
co Colonial
.. Buo Urqaljo Catall • ".,6 0,,.U8,
,qaen ·'-CaIu .'lItaIfIa II........
Varletats en el Teatre Mo­
numental
DDvant una eODcurr�ncla molt noril­
bross, en aouest colileu, blln actuat
darrer&lment CJarivan, comic: Inter­
medllrl la conegut, for�8 arAcla,
"
oportunUat I slmpltla; Mlnolo Mon­
toya. excel"lent ballllrf, elgu� forta­
ment IIplaudlt; Oermane ArctDs, petits
artletes. qUI Imprlmclxen en II seu
art for�. guet, sobreelxlnt en ela nu­
mero! d'«apacbes.; M4eelguer, dUlt
comic, tot slmpatla. fent ne una cree­
cl6 amb c) numero «LlI�6 de ball»;
Pllarfn de Nunez, banarlna. bIn agra-
dable"l que com In I'antlrlor actua�
ciO. sigut molt celebrada; Ramos
Garcia. guUarrlstli I recUador '. agrad.
for�II, eseent· nl molt cellbrat el seu
treball; MiSrula Madrid, bellerlna, ,si-
gut mo1t oplludtda per l'cntal'U ..I
I que pOBa en II atu treball; Germa­
nee Ib�rl.. bllllllrines de captlvador.
preeentacl6. excel'llnt reperlorl I
abundlnt almpetia, algueren forta­
ment aplaudldes; Amparlto Sfmebu,
clln�onltlsta de veu agradlbl.e, esco"
lilt rlpertorl, preslntacl6 elealnt,
moUa slmpatie, agradA en gran ma­
nera en II num.ro «Justlela, sellor
Alcalde., que InterpretA deliciosil"
ment, I Lola Montes acompanYllda
del concertlsta de gultarra Teodor
Castro, elguereft entuslastllment
aplaudlts, en quants numcroa exICD"
taren 1mb .1 mlllor encert, eapeclal­
'ment eLI media granadlna. I ePan­
dengos gltanos-.. Lola Moatl. a la
scva ,gran slmpatl. unelx un domini
corfipllrl del seu �rt"fent que slgul un
excII'Jent nClmlfo dl varllUlts. Atom ..
pa: yla als ertIstls l'Orqaestra de l'A ..
arupament, eot. I. dlrlccl6 dll me.­
tra J. Qonz.lca, de Barcelonl.
-
LLIBBRTA't.
..!....Lea restrlccions que Il Ie 'Iud'll!"
,10�949'&O triaM Jmpol'Jat III mllnca,dcnlaterJaJs.
,
2'- �
fil ·qU4: BlMqulq l!6)fcea Dl'!l(\le� .d\QtS
2:- � d,om�fIJc.,_LJ ,Cl)r..�ijJJI
1,1$ ·Sf'�}lH!!l) ,V�-
t r,o, el)s;:�r� a,efH1tJ�;r .Q'�t�l1J �i� �,a':lJfl2'� cHents �n han �A30rtlt d'lfquEet6 .rti'·
�'_ clc8 neceaaaria per a III tlllS8 � p�r'.




obert« pel Pten: POpU/IlI'
Anlll�¥loIl1l1'_aqJJe8tBclulBt.
pel ,i1/t/,G.ilIfl.PaIlYIf r{n'yelp





P!!l�lr.a Ttlx • •








Ctlea loaqulm Morera. Comlt�
d� Control. 3 dolzen.s dl
celcltlns
Personal de I. mat.lxa,. 35'­
Soelltat Iris. • • • , , 1.156'­
C.!l1I S. A. Asenalo Dlrec ..




Oom�ntc Claverla. • •
Vlcen� Serra. , ,
JOlqalm Calvet. • • •
L1uia Codlna. •
JoStp Valls , • ,
Manuel Seguer. • , •
Mauuel MoreRa. • • •
Joeep O.rela, ,









Bmlll Sola • •
�um. I aega.lx. • 12,728'-
.. t .. .,,�,.. ...._...""'.__•__....._.. .•


























ifl�1tr.SOS .11 un .JiM!c.lJrrec: de.l ,to �er
100 durant ria den dl,s segUents a la
cf_fJl�de rtftrtncla. I .en el 20 pel' 100
els.lue Ino hagln , ..e�tat fete dectlue
dur..,t ,.que�ta s,eg.QNl data.
Inf' rmaci6 local, 00.101.,18 0,_11101 n,O l003bta
l !;I) que •• f. ",flbll. ,pel pruenl
. ,
17 del present, que diet. dlspoetetone
per a que aulbl a eonelUDlent de
CUP6DBLS INVIdJlDS. � tEn aI
'
p�r ...�or.m.Utze.r�,f"c"f.cl� l�e 11«1;
Jpts els .,partlculars eon8lderllt� com
sort.lw etectuat II dla 20. II prem! dl Contrfbuel6 Territorial RUstic. I Llr-
a primers contrfbuents, I ales Bnft·
vlnt�'I:clnc .pelUlJdes 'he corr�ep08t al : .bana •.I,.t�H ·le .nHe1!&itat <tie denar
,tete! l0 ;QtlgM!ljamea <Clue _ml'DIeI·pl'n
numQ.o 037. " 1\18 c�trJb.lle� I.s factUtats aeees-
les ft.agU�I,unb.�s 418 lqll.� eeran
Ja1a .nOlDer-os .pr.emlats fJmb ,ir" , sorles • .q.ue.da r..e:salt:
conetderars segone eon'trfbOtnts I per
pe.setls s6n: 137� 237. 337, 437, 537,
!
La reeaphtcl6 dele rebuts de la' t&l1t;flespeDti&ble8'lle'I�GbUglc:t6,
6'67, 737. �7r :937.
�
Contrlbucl6 TerritorIal en cl seu 40' L'Oflclne recapradora Qn deutn
ble conc.eJ\te � RusHcu j 'Llrblll1i1, \811.. _utUr tole ..:l&Jtfg.e1Jlh� lPer,dJta ordre •
. P'Il�U�,. � �tr tti�lutls� td' dllotf, rsrtor Illi eemeerre actual s'efee,.uara reaponesbleade
lea Hoque! eorrea.
sense cal'" mena de reearrec tlmt el 'p0nentt!hl,fa poblee d'itCfuesfe 'Zona,
of« 10 �1 mn dt genet' del '4'939. I�e ��Qb, �ttu4(1 �'" "Q'.UI �II:l'eJ .de
r.�:�.e.QOJ'jl'�.M' t'�MDMtQJi" djl';A, .Mt�tAr.Pf' .c.llirru•N. »��hl" Q..
0 ;t2
11:1� ,r$uls PlJls:lMf� -<=or.rURQg�Qts II
i o.berJQ al p,u,bllc file 9 .. ;t3..
exerclcls anterior! al s�gon sC!I1J��lre �atal'6t 20 de de�.mbre t1eI1938.-
de'l 1938 quedaran automatlcamt!ot
I 81 'Reclpfador. J. Ca/s/na.
Notes d� I, uenera.UtBt
�q��.t �JJ, f.i' Pr�Al<Je,p.t ,�J4 .(]�
nerallfat. -acompanyat del 80teecrda-
1'1 de la Presldtricfa bll vlsltiilt una
ea:l@ohl tnfllnffil ,d'Assj&t�nela 6ecl81
U �a �r.'\l�rj\IitAt;.O
,
H-e.s �4 ,I a��Y-91 ,C()JIl,�«'fJ A' I
Matar6. 20 de desenmrc del 1'938, r.ebut. enfre eUreo vflSj,fes. UQII �9mJ.3- :
si6 d'.dcRldes del Bllrcelones J el'




d� financ�s .. Prc>ye'lcuents Notes de Gov_naeto
anant II bose ee va perdre un carnet
slndlcal diet le C. N. T, amb el nom de
Rafaei'BoadlJ!t, curtldor, 'S'agraira'ia
dcvolucl6 al carrer J. R08 Slr"1I (Rie
rot),19.
BSCOLA MUNICiPkL 'P'AR'I'S J
OFICIS DB MATARO.;__ CUIS de
1939. -BI dl. prime.r dd proper mes
dl glncr eomen�ar�.eI curs normai a
aquesfa ·Bscole. Les clas3es Slrlln
dlUl'nes I nocmnncs aclmetent· !e • to­
fes elles alumn.s d'ambd6e snc:&,
Pcr a mat,rieui.s. a la 5eeretarfa dl
I'Beeola, lola els dfel Jabore'bl�:s' al
1-2 a 1.
·AVIS
De(ll�, �Ia 21 dels carJlefll�, • ,.
¢ar"I�I;l'Ja de 1. Tp.r'f�ttJ:�t" �QI,rl
• \G �ewt I CAR� �B VeDl3LLA als
¢�rtltIclJ,f" <Ie Olellatt. ; J.'j bet It.. '1 Cf)r"
r.es.p�o"en1s a .a Uetra .c�
�,oI"'O. �d, d�sernb.re d�l tQa8.-
61 CQ.ns'lI�r·R,�gld,Qr, Jo�p Calvel,
Bnl1nfonnecl6darnfamenf pub"- I �����������������-���������.ceda, dO�flt �'Wlple y l'aqfuac:f6 I ",.,JIII 11111011 dill Pelt
J....._tta.sll;UlIi.IISI.Drt. U��AIlt
.dels n9mbr.,. de wsr1e'!lI!! eorrespo-
i
,.,..,_.t.fiRli,lao o,R..�I.jl••w.Nrw.,( e_'
nents al dlumcnfle dla 11. en ,qocst Car.., de .. �tcere, jI..,aeN "* .III ,__ - Tat, dllJitGr"•• II
matelx eottaeu, in»9lunfaJlamellt del- .......P;•• de� .. �
- 'fl, IC�*�VA (8ta,. {f&re..)•. 1M) -"�' tl{ATAgtt
l- brew Re c(>nalg, r la p'�"lnt�16 dl
�a molt not.bll canf!lt" de nam�nc. Ia
•• n admlreda artleta predlllct, dels
oII.nant,,:leJee \loU) ..... , .Lola -Oabe-
A\9,. Jl{\9 g\J tr s III d'lPl.RJ:
sigut ovaelcn � �I.Nu m;t :1 elm­
patla.
aombe.es de tots tis "pus
7f1l.!fl .cra, c� wa"',. cStandarlb
c9paliDIP, cLlu.. del diu.
"







.Mu.s.solJld j� 80 'rind .wo..
�UtttAJtJ·s.» ,*' ,Fran�o: M ltr.met
«�ub$.tJt.uls�
,LOND.Re.s.-�J c.M'neJte�JuO�r.
dhw» pub.lfe. pn edltorlal dcl qua'
eopiem cis Begflents p.rlagraflS: c'La'
lI''''"mH l(altu•• '.eW6r�. ,cr.s�rllrar
Ilitlo .f�iI;,� �et9ljS "fit, 1M' r�J"Jndlea .
�lQ.l�C' a'lIQllp referJtn,ta /I. iams �n
ac:ollldes DJDb graft afmpatfa a' J ."
.
�
Oran BrdilDye, 111 qual cosa est. to.
talment dietaeeled. de f. f'eaUtilf.»
�jermJ •• )'•...,.,. p,tr.fDdi£ .. 10
Al�.cJf't5U1c:JD� Ael 3eny.qf BiU�r AilS
Cornun�. expruaa I ... Ingl,lLetud q�c II
han produit'Jee p'ar�ules csub!'ltacI6
de IfflJ'H tJ.a'j'lane� a eSPllnY1l •• L"ar.
tle�UlI.ta ... prl:gWltl r..�8st .de Jta 'Sit.
,"'f.\�Ae,�6 d4UO dij ,«I .oJ.:),'&u:ret.r�
d'Bslat: cJo no vO,ld,rLa que P()'�Sslu
penaar que semblant ajut equlvalgut
Ii molt mts de lelS sUbarltucions,.
en eja seUD eomen:;aris. dfu cl pc­
fJQAjt �� qij,clHI4: 4IAlJO tJ, hQPo4'i/�UJt.
iaQue.oJ8'nJflc. "Ii <ie cmolt, ml!(S»?
I durant quaot de hemps pense IIlIlIa





R·zs diB nou ,I� dlf.rrel)'e tronle.
81 cORsel'ler de Oonrnact6 'ha re-
'
It'"t M.Q;e.�t In.I�( 'l�1 �a8Jtel &� Aieleva'.
d'Ordr' Pltp.lle .. ,R 1", (l:QJf)V.,lIC)! Ae
d� Lleld41. e.l dlpUIQt III) Par,J'IIl.ent� .
Catalunya Bttnyor GulQarl I el dlpulat
al Par14m�n1-d� la R4tpubHca senyor
Ibare.."l!"· Fatms.
Notes de I'Alcaldia
Ela alemaoys a .·�Argentina
SLJaNDS AlQa�.-IrJOtl, ,�aJ.t d.·
tJnfl{lt� GO, oJ.mAOY., JJ.a Iqtl"�tt dtri­
glen fa I'evlsta argentlna cPinanUal
. Sal'vlce». per hav.r pub:icat j�for ..
UUI�ion� t".,dineJoac" I�" f.1 ckpcr·







bastant prodIg en Incidents. la Cam­
h�. det� CQmuf\S bo Nbulhd I. mo ..
eh$ Jaborl�ta de cent\ura a la polmc•
. exterlor del Govern,�r M9 vols can·
tra. 143. "F'�bra.
L'� jut als refugfats
alemanys
LONDRBS.- Bl Comltt CatoUc de
Aiut als rdullfala altmanys. ha acor·
dill p0r tAl Q'atrndrc; mUlor II nu,ob ..
Je,�let dJy,ldlr se e.n un aota COUlU•• -
Fab ....
Fent I'aportacio del matedal
Inservlble, tambe contrlbul,.
,as a guanyar la guerra.
Brigades de Recuperacl6
